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РЕФЕРАТ ДИПЛОМНОЙ РАБОТЫ 
 Дипломная работа представлена на семьдесят одной странице, из 
которых в объем работы включается шестьдесят пять. 
 Ключевыми словами, характеризующими основное содержание 
дипломной работы, являются: предмет, наука, криминалистика, развитие, 
закономерность, классификация, структура, метод, деятельность, 
мероприятие, взаимосвязь. 
 Объект исследования дипломной работы – предмет науки 
криминалистики. 
 Предмет науки криминалистики является дискуссионным – до 
настоящего времени он окончательно не определен. В постсоветской 
криминалистике за основу принято определение предмета науки, 
сформулированное профессором Р.С. Белкиным. Однако ряд исследователей  
А.И. Винберг, М.С. Строгович, Б.М. Шавер, В.А. Образцов, И.Ф. Пантелеев, , 
Н.В. Терзиев, Н.А. Селиванов, А.В. Дулов в разное время определяли 
предмет науки криминалистики несколько, или значительно, иначе чем в 
«классическом» определении. 
 Цель представленной работы – охарактеризовать и проанализировать 
специфику развития научных представлений о предмете науки 
криминалистики. Данная цель реализуется методом решения определенных 
задач, таких как: определение структуры предмета науки криминалистики, 
истории развития научных представлений о предмете науки криминалистика, 
непосредственной взаимосвязи науки криминалистики с теорией оперативно-
розыскной деятельности и т.д. 
В процессе подготовки работы использовались современные 
общенаучные методы исследования (логический, исторический, 
филологический, системный). Общую методологию исследования 
составляют принципы и категории диалектики и системный подход к 
рассматриваемым проблемам. В основу конкретной методологии положены 
специальные методы познания: формально-логический, сравнительно-
правовой, социологический и др., а также методы системного анализа и 
теории принятия решений, теории вероятностей, вероятностной логики, 
когнитивной психологии и пр. 
Теоретическое и практическое значение работы определяется тем, что 
выводы и предложения, сформулированные по результатам исследования, 





РЭФЕРАТ ДЫПЛОМНАЙ ПРАЦЫ 
 
Дыпломная праца прадстаўлена на семдзесят адной старонцы, з якіх у 
аб'ём працы ўключаецца шэсцьдзесят пяць. 
Ключавымі словамі, якія характарызуюць асноўны змест дыпломнай 
працы, з'яўляюцца: прадмет, навука, крыміналістыка, развіццё, 
заканамернасць, класіфікацыя, структура, метад, дзейнасць, мерапрыемства, 
ўзаемасувязь. 
Аб'ект даследавання дыпломнай працы - прадмет навукі 
крыміналістыкі. 
Прадмет навукі крыміналістыкі з'яўляецца дыскусійным - да 
цяперашняга часу ён канчаткова не вызначаны. У постсавецкай 
крыміналістыцы за аснову прынята вызначэнне прадмета навукі, 
сфармуляванае прафесарам Р.С. Белкiным. Аднак шэраг даследчыкаў А.І. 
Винберг, М.С. Страговiч, Б.М. Шавер, В.А. Абразцоу, І.Ф. Панцялееў, М.В. 
Церзiеу, Н.А. Селіванаў, А.В. Дулаў ў розны час вызначалі прадмет навукі 
крыміналістыкі некалькі, або значна, інакш чым у «класічным» вызначэнні. 
Мэта прадстаўленай працы - ахарактарызаваць і прааналізаваць 
спецыфіку развіцця навуковых уяўленняў аб прадмеце навукі 
крыміналістыкі. Дадзеная мэта рэалізуецца метадам рашэння пэўных задач, 
такіх як: вызначэнне структуры прадмета навукі крыміналістыкі, гісторыі 
развіцця навуковых уяўленняў аб прадмеце навукі крыміналістыка, 
непасрэднай ўзаемасувязі навукі крыміналістыкі з тэорыяй аператыўна-
вышуковай дзейнасці і г.д.  
У працэсе падрыхтоўкі работы выкарыстоўваліся сучасныя 
агульнанавуковыя метады даследавання (лагічны, гістарычны, філалагічны, 
сістэмны). Агульную метадалогію даследавання складаюць прынцыпы і 
катэгорыі дыялектыкі і сістэмны падыход да разглядаемых праблемах. У 
аснову канкрэтнай метадалогіі пакладзены спецыяльныя метады пазнання: 
фармальна-лагічны, параўнальна-прававой, сацыялагічны і інш., А таксама 
метады сістэмнага аналізу і тэорыі прыняцця рашэнняў, тэорыі 
верагоднасцяў, імавернаснай логікі, кагнітыўнай псіхалогіі і інш. 
Тэарэтычнае і практычнае значэнне працы вызначаецца тым , што 
высновы і прапановы, сфармуляваныя па выніках даследавання, ўносяць 
пэўны ўклад у развіццё навукі крыміналістыкі і тэорыі аператыўна-
вышуковай дзейнасці. 
 
 
